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橋正昭 : 電子線照射 に よ り 腫蕩の縮小が認め ら れ
た Angiosarcoma. 第 7 回 日 本皮膚悪性腫虜学会
学術大会， 1991， 6 ， 神戸.
32) 豊 田 雅彦， 龍浦正順， 関 太輔， 諸橋正昭 : 毛
包癌の 1 例. 第 7 回 日 本皮膚病理組織学会， 1991， 
7 ， 東京.
33) 坂井由紀子， 林 和子， 荻田善一， 諸橋正昭 :
人工 キ メ ラ マ ウ ス を 用 い た 疎毛症発症機構 の 解
析. 日 本人工遺伝学会第35 回大会， 1991， 8 ， 福
井.
34) 寵浦正I1買， 北川太郎， 諸橋正昭 : ミ ノ キ シ ジ ー
ル に よ る 育毛促進効果の 実験的検討. 第 1 回 ミ ノ
キ シ ジ ー ル基礎研究会， 1991， 6 ， 東京.
35) 鐘居昭弘， 龍浦正順， 斉藤明宏， 丸山友裕， 諸
橋正昭 : 興味あ る 臨床像 を 示 し た 掌腕角化症の 1
例. 第 6 回 角化症研究会， 1991， 7 ， 東京.
36) 斉藤明宏， 関 太輔， 檎垣修一， 高橋省三， 諸
橋正昭 : 自 己免疫性水癌症 と 漢方治療. 第41回 日
本東洋医学会学術総会， 1991， 5 ， 京都.
37) 宮崎克子， 中野道夫， 斉藤明宏， 槽垣修一， 諸
橋正昭 : Linear IgA bullous dermatitis ー と く
に 免疫電顕 に つ い て . 第42回 日 本皮膚科学会 中
部支部学術大会， 1991， 11， 神戸.
38) 豊 田 雅彦， 関 太輔， 諸橋正昭 : 皮膚症状 を初
発 と す る 好酸球増多症候群の 3 例. 第42 回 日 本皮
膚科学会中部支部学術大会， 1991， 11， 神戸.
39) 斉藤明宏， 浜田正明， 丸山友裕 : 血管腫様の外
観 を 呈 し た庇賛. 第27回 日 本皮膚科学会北信越合
同学術大会， 1991， 11， 金沢.
40) 長谷川 義典， 宮崎克子， 長堀英史， 丸山友裕 :
紅斑性天癌癌 - 免疫組織学的所見 を 含 め て . 第
27回 日 本皮膚科学会北信越合同学会， 1991， 11， 
金沢.
41) 宮崎克子， 斉藤明宏， 関 太輔 : 好酸球性膿癌
性毛包炎. 第341回 日 本皮膚科学会北陸地方会，
1991， 2 ， 金沢.
42) 関 太輔， 諸橋正昭 : 大腸癌 に よ っ て 生 じ た
非定型紅斑の 1 例. 第300回 日 本皮 膚科学会北海
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道地方会， 1991， 7 ， 札幌.
43) 丸 山 友裕， 豊本貴嗣， 諸橋正昭 : 骨化の み ら れ
た 毒状血管腫. 第283回 日 本皮膚科学会新潟地方
会， 1991， 10， 新潟.
44) 豊本貴嗣， 高橋省三， 諸橋正昭 : 尋常性乾癖の
電 顕 像. 第281回 日 本 皮 膚 科 学 会 新 潟 地 方 会，
1991， 2 ， 新潟.
45) 北 川太郎， 豊本貴嗣， 河崎昌子， 小林博人 : ス
ポ ロ ト リ コ ー シ ス . 第342 回 日 本皮 膚 科学会北 陸
地方会， 1991， 6 ， 金沢.
46) 長堀英史， 宮崎克子， 関 太輔， 平田秀樹 : マ
イ ボ ー ム 腺癌 の 皮膚転移. 第343回 日 本皮 膚 科学
会北陸地方会， 1991， 9 ， 金沢.
47) 浜 田正明， 斉藤明宏， 丸 山 友裕 : 骨形成 を 伴 っ
た 肥厚性癖痕. 第345回 日 本皮 膚科学会北 陸地方
会， 1991， 12， 福井.
48) 長堀英史， 宮崎克子， 寵浦正順， 丸 山 友裕 : ア
ミ ロ イ ド 沈着 を 認 め 一部 trichoepithelioma 様 の
分化 を 呈 し た BCE. 第345 回 日 本皮膚科学会北陸
地方会， 1991， 12， 福井.
49) 浜 田正明， 鐘居昭弘， 龍浦正順， 斉藤明宏 : 項
部 に 発生 し た Fibrolipoma. 第343回 日 本 皮 膚 科
学会北陸地方会， 1991， 9 ， 金沢.
50) 藤下 隆， 朝 日 寿実， 杉 山英二， 吉川俊史， 加
藤弘巳， 丸 山 友裕， 斉藤直敏 : RA， Sjogren 症候
群 を 合併 し た PSS の 1 例. 日 本 内科学会第155回
東海・ 第153回北陸合 同地方会， 1991， 11， 浜松.
51) 鐘居昭弘， 斉藤明宏， 丸 山 友裕， 諸橋正 昭 :
Lipo-PGE1 製 剤 が 奏 効 し た Livedo vasculitis. 
第 1 回北陸 MMC 研究会， 1991， 12， 金沢.
52) 梶沢知恵子， 北 川 太郎， 豊本貴嗣， 関 太輔，
麻生 伸 : 丹毒様癌. 第343回 日 本 皮 膚科学会北
陸地方会， 1991， 9 ， 金沢.
53) 中 野道夫， 斉藤明宏， 宮 崎克子， 檎垣修一 :
Linear IgA bullous dermatosis. 第342 回 日 本皮
膚科学会北陸地方会， 1991， 6 ， 金沢.
54) Maruyama T. : Keratinzation-Electron micro­
scopic and histochemical features of marginal band 
and keratohyaline granules. Leiden Dermatological 
Seminer， 1990， 7， Leiden. ( 1990年度追加)
55) Maruyama T. : Tyrosinemia type II . Leiden 
Dermatological Seminer. 1990， 9， Leiden. ( 1990年
度追加)
⑩ その他
1) 諸橋正昭 : 癌い I続健康生活学J ， 富 山 テ レ ビ
編， 26-34， 富 山 県民生涯学習 カ レ ッ ジ ， 1991. 
2) 斉藤明宏 : や け ど I続健康生活学J ， 富 山 テ レ
ビ編， 94-95， 富 山 県民生涯学習 カ レ ッ ジ， 1991. 
3) 諸橋正昭 : 老人性庇費. 笑顔 23 : 37， 1991. 
4)  諸橋正昭 : 皮膚疾患 と 漢方薬. 第17回石川 県皮
膚科医会， 1991， 9 ， 金沢.
5) 諸橋正昭 : 皮膚疾患 と 漢方薬. 岐車漢方研究会，
1991， 11， 岐車.
6) 諸橋正昭 : 老人性皮膚疾患 の 診断 と 治療. 第 1
回高齢者福祉医療懇話会， 1991， 10， 富 山.
7) 関 太輔， 長堀英史， 鐘居昭弘， 諸橋正昭 : 乾
癖 に 対す る 0 . 1 % 黄連軟膏 の 効果. 富 山 医科薬科
大学医学会第31回学術集会， 1991， 12， 富 山.
8) 関 太輔 : 大腸癌 に よ っ て 生 じ た 非定型紅斑の
1 例. 第 8 回富 山皮膚病態治療研究会， 1991， 7 ，  
富 山 .
9) 斉藤明宏， 関 太輔， 檎垣修一， 高橋省三， 諸
橋正昭 : 自 己免疫性水癌症 と 漢方治療. 第 2 回北
陸皮膚科和漢薬研究会， 1991， 6 ， 金沢.
10) 龍浦正JI買， 高橋省三， 諸橋正昭， 荻田善一 : 生
薬混合エ キ ス (OMG ロ ー シ ョ ン ) の 男性型脱毛症
に 対す る 臨床的検討. 第31 回 富 山 医科薬科大学医
学会学術集会， 1991， 12， 富 山.
11)  豊本貴嗣， 春 木 智 江， 高橋省三， 諸橋正昭 :
Adenosquamous carcinoma. 第 3 回 富 山 医科薬
科大学電顕懇話会， 1991， 7 ， 富 山.
12 )  崎田茂晃， 大谷 修， 中谷書男， 諸橋正昭 : 毛
包周 囲の微小血管構築. 第 3 回富 山 医科薬科大学
電顕懇話会， 1991， 7 ， 富 山 .
13) 丸 山 友裕 : 興味あ る 組織所見 を 示 し た 薄状血
管腫. 第10田富 山皮膚病態治療研究会， 1991， 11， 
富 山 .
14) 関 太 輔 : 乾 癖 治 療 へ の 黄 連 の 応 用 . そ の
2 - 乾癖 に 対 す る 0 . 1% 黄連軟膏の 効果. 第 7 回
富 山皮膚病態治療研究会， 1991， 3 ， 富 山.
15 )  鐘居昭弘 : 特異 な 臨床像 を 呈 し た 掌販角化症.
第 9 回富 山皮膚病態治療研究会， 1991， 9 ， 富 山.
16) 宮 崎克子 : 有機塩素剤 に よ る 接触皮膚炎. 第
10回富 山皮膚病態治療研究会， 1991， 11， 富 山.
17) 豊田雅彦 : Hypereosinophilic syndrome の 3
例 - 活性化好酸球の検討 を 含 め て 第 8 回富 山
皮膚病態治療研究会， 1991， 7 ， 富 山 .
18) 豊 田雅彦 : 組織学 的 に 毛包 へ の 分化 が示 唆 さ
れた 頭部悪性腫蕩. 第 9 回 富 山 皮膚病態治療研究
会， 1991， 9 ， 富 山.
19 )  宮崎克子， 檎垣修一， 諸橋正昭 : 養毛剤 に よ る
接触皮膚炎. 第12回富 山免疫 ア レ ル ギ ー研究会，
1991， 3 ， 富 山.
20 )  諸橋正昭， 高橋省三， 関 太輔， 清水左手夫， 森
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⑥ 原 著
1) 松野正知， 村上巧啓， 足立雄一， 足立陽子， 萱
原昌子， 岡 田敏夫， 荒川 良， 河合幸一郎， 五十
嵐隆夫 : 免疫化学的測定法 を 用 い た 空 中 ユ ス リ カ
抗 原 の 定 量 的 測 定. ア レ ル ギ ー 40 : 51-59， 
1991. 
2)  村上巧啓， 高野雅子， 尾上洋一， 萱原 昌子， 足
立陽子， 松野正知， 足立雄一， 岡 田敏夫:AlaSTAT
に よ る オ オ ユ ス リ カ 特異的 IgE抗体の 測定. ア レ
ル ギ ー の 臨床 11 : 538-543， 1991. 
3) 吉住 昭， 足立雄一， 高波厚子， 山 口 哲雄， 小
柳満雄 : 虐待 ・ 登校拒否 ・ 家庭破壊な ど深刻 な
問題 を 抱 え た 気管支瑞息症例 の QOL 向上へ の ア
プロ ー チ - 病院 ・ 養護学校の連携か ら 呼吸
器心身症研究会誌 7 : 139-142， 1991. 
4) 高波厚子， 吉住 昭， 足立雄一， 山 口 哲雄， 小
柳満雄 : 気管支端息 と 登校拒否合併例の ロ ー ル シ
ャ ツ ハ テ ス ト に よ る 検討. 呼吸器心身症研究会誌
8 : 49-51， 1991. 
5) 高 田恒郎， 柳原俊雄， 原 正則， 黒瀬京子， 伊
東道夫， 足立雄一， 吉住 昭， 関根昭一， 桜井叢
人 : 小児生体腎移植10例の 小括. 新潟県医師会報
497 : 1 - 8 ， 1991. 
6) 高橋 勉， 稲場 進， 大嶋忠幸， 石原俊二， 豊
田 由紀， 黒瀬京子， 高井里香， 吉田礼子， 岡 田敏
夫， 高田恒郎， 柳原俊雄 : 小児特発性ネ フ ロ ー ゼ
症候群の 身長発育 に 関 す る 検討 ー ス テ ロ イ ド 剤
と の 関 係 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌， 9 5 : 
1850�1855， 1991. 
7) 稲場 進， 高橋 勉， 石原俊二， 黒瀬京子， 豊
田 由紀， 大嶋忠幸， 高井里香， 吉田礼子， 岡 田敏
夫 : ネ フ ロ ー ゼ症候群 で発症 し た 小児 期 IgA 腎
症の 臨床病理学的検討. 腎 と 透析 31 : 583-587， 
1991. 
8) 稲場 進， 大嶋忠幸， 高橋 勉， 石原俊二， 豊
田 由紀， 黒瀬京子， 高井里香， 吉田礼子， 樋 口
晃， 岡 田敏夫， 谷津隆邦， 鈴木好文 : ス テ ロ イ ド
依 存 性 ネ フ ロ ー ゼ 症候群 の 経 過 を 呈 し た 小 児
SLE 腎症. 日 本小児 腎臓病学会雑誌 4 : 45-49， 
1991. 
9)  豊田 由紀， 稲場 進， 津幡真一， 大嶋忠幸， 今
村博明， 原 正則， 岡 田敏夫， 鈴木好文 : 神経性
食思不振症 7 症例 の 臨床 的検討. 小 児 科臨床
44 : 2951-2955， 1991. 
10) 小西 徹， 長沼賢寛， 本郷和久， 村上美也子，
山谷美和， 岡 田敏夫 : 熱性 け い れ ん と そ の後 に 合
併 し た 無熱性 け い れ ん の 臨床的関連性. 小児科臨
田直賢 : ア オ キ抽 出物質の外用 に よ る 抗炎症作用
の 検討. 和 漢 医 薬 学 会 誌 7 : 522-523， 1990. 
(追加)
21)  高橋省三， 諸橋正昭， 槽垣修一， 森田直賢， 荻
田善一 : 生薬混合エ キ ス の 養毛効果 の検討. 和漢
医薬学会誌 7 : 414-415. 1990. (追加)
22) 櫓垣修一， 長谷川 義典， 諸橋正昭， 山 岸高 由 :
座癌の和漢薬療法 に 関す る 基礎的研究 (第 6 報) ­
Pro;がonibαcteγzum 低下zes 1) パ ー ぜ活性 ヒ 藻 完 薬
の 関連 に つ い て ， そ の 2 - . 和 漢 医 薬 学 会 誌
7 : 524-525， 1990. (追加)
23) 櫓垣修一， 宮崎克子， 長谷川 義典， 諸橋正昭 :
産癒の和漢薬療法 に 関す る 基礎的研究 (第 7 報) ­
Pγoがonibαcterium αcnes， Sγゆ均lococcus ePideγ， 
midis リ ノ f ー ゼ、活性 と 漢方薬 の 関連 に つ い て ， そ
の 2 - . 和 漢 医 薬 学 会 誌 7 : 526-527， 1990. 
(追加)
24) 櫓垣修一， 宮崎克子， 諸橋正昭 : 当科 に お け る
和漢外来の現況 (第 8 報) - 当 科外来 に お け る 漢方
剤使用 の 現況 に つ い て 和漢医薬学会誌 7 : 
530-531， 1990. (追加)
25) 関 太輔， 井田 充， 崎田茂晃， 高橋省三， 諸
橋正昭 : 尋常性乾癖の培養表皮細胞の 脂質合成 に
























1) 吉田礼子， 岡 田敏夫 : ア ル ポー ト 症候群 í遺
伝性疾患への対応」 大倉興司編， 16-17， 講談社，
東京， 1991. 
2) 岡 田敏夫 : 泌尿器疾患 í必修小児科学」 改訂
第31版. 646-670， 南江堂， 東京， 1991. 
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